







Новое издание таблиц ББК  
(в одном томе с алфавитно-предметным указателем)
Сокращенные таблицы ББК — книга для библиотек и из-
дательств, учебных заведений, готовящих библиотекарей, а 
также для широкого круга учителей, родителей и школьников.
В библиотеках таблицы используются для организации си-
стематической расстановки фондов свободного доступа и должны 
помочь читателям разобраться в логической структуре фондов и 
каталогов.
Издательства и издающие орга-
низации страны получают возмож-
ность самостоятельно определять по 
сокращенным таблицам индекс ББК 
для указания его на обороте титульно-
го листа в соответствии с ГОСТ 7.0.4—
2006. 
Учебные заведения всех уровней 
образования, подготавливающие про-
фессиональные библиотечные кадры, 
получают возможность проводить 
практические занятия по таблицам 
ББК.
Сокращенные таблицы ББК — 
«карта знаний», справочное и раз-
вивающее пособие для ориентации в 
мире современной науки и обществен-
ной практики, позволяющее выбрать 
профессию или диагностировать гра-
ницы своих знаний. 
Сокращенные таблицы ББК за-
менят Рабочие таблицы ББК для мас-
совых библиотек, опубликованные в 1997—1999 годах. Они 
полностью соответствуют Средним таблицам ББК, отличаясь 
от них только глубиной детализации. С учетом широкого круга 
пользователей в издании публикуется развернутая методика 
систематизации. Объем издания — 672 страницы. 
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